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Airway smooth muscle cells:
regulators of airway inflammation
1. Gladde spiercellen zijn een belangrijke bron van chemokines. (dit proefschrift)
2. Gladde spiercellen hebben naast hun contractiele functie ook een rol in het 
reguleren van ontsteking in de luchtwegen. (dit proefschrift)
3. Inclusie van spiercel karakteristieken in de fenotypering van astma kan leiden tot 
de ontwikkeling van betere therapie. (dit proefschrift)
4. Om meer inzicht te krijgen in de werking van een bepaald celtype moet ook de 
communicatie tussen verschillende celtypen beter bestudeerd worden.
(dit proefschrift)
5. Bronchiale thermoplasty om spiercellen te verwijderen maakt het de gladde 
spiercel (en onderzoekers naar de functie van gladde spiercellen in astma) 
heet onder de voeten.
6. Anti-inflammatoire therapie geneest astma niet.
(S.S. An et al, Eur. Respir. J. 2007; 29: 834-860)
7. Het optimisme van de arts verhoogt het placebo-effect niet.
(Kemeny et al. , J. Allergy Clin. Immunol. 2007; 1119:1375-81)
8. Roken is naast slecht voor de longen, ook schadelijk voor de hersenen.
(Reitz et al. Neurology 2007; 69:998-1005)
9. Wat de woestijn zo mooi maakt is dat er ergens een bron verborgen is.
Uit: Le Petit Prince, Antoine de Saint-Exupéry
10. Het voelt goed om koers te zetten naar het eind van het begin.
Uit: Ik denk dat ik ga lopen, Peter Slager/Bløf
11. La chance, c'est comme le Tour de France: on l'attend longtemps 
et ça passe vite…. Uit de film: La Fabuleux Destin d’Amélie Poulain
12. Meet de grootte van je succes aan wat je ervoor op hebt moeten geven.
Uit: Instructies voor het leven, de Dalai Lama
Leiden, 27 november
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